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新古典主义是对现代性的政治形式   现代民族
国家的回应。那么, 什么是现代民族国家呢? 吉






















































主义∀的名称出现的, 它产生于 20世纪 30年代的
苏联, 而后推行于整个社会主义世界。
中国从苏联引进了!社会主义现实主义∀, 这































































































































































































































































































谱化的人物性格, 如红脸表忠良, 白脸表奸佞, 花
脸表勇猛等。中国传统文艺表达了中国人的理想
主义和乐观主义精神,它认为世界不总是黑暗的,
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